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ABSTRAK 
 
Laura Mulvey menghujahkan bahawa hanya watak dan penonton lelaki sahaja yang 
layak menjadi subjek dan mendominasi gaze dalam filem. Namun, filem Boys Don’t 
Cry (1999) mewujudkan permasalahan kepada teori Male Gaze oleh Laura Mulvey 
kerana watak utama yang menjadi subjek adalah seorang lelaki transgender dan 
dilakonkan oleh seorang wanita feminin. Kajian ini mengupas isu wanita dipaparkan 
ditempat lelaki dalam filem. Wanita sering dianggap sebagai golongan yang lemah, 
hanya layak menurut perintah, objek dan bahan tatapan seksual lelaki namun ramai 
pengarah filem wanita yang cuba meletakkan wanita sebagai golongan yang kuat, 
mampu menjadi ketua dan tidak hanya sebagai objek pandangan lelaki semata. Tesis 
ini menggunakan teori male gaze oleh Laura Mulvey untuk mengidentifikasi elemen 
transgender gaze dalam filem dan membandingkannya dengan penggambaran male 
gaze.  Kajian ini akan fokus kepada aspek teori psychoanalytic, scopophilia, dan 
narcissistic identification dalam konteks transgender gaze. Watak utama akan diambil 
sebagai rujukan bagi menjelaskan kewujudan transgender gaze. Hasil dapatan kajian 
akan membuktikan bahawa male gaze yang dihujahkan Laura Mulvey adalah 
bermasalah kerana hanya berpihak pada penonton heteroseksual. 
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ABSTRACT 
 
Laura Mulvey argues that only the characters and the male spectators are eligible to 
be the subject and dominate gaze in the film. However, Boys Don’t Cry (1999) film 
creates problems to the Male Gaze theory by Laura Mulvey because the main character 
which is the subject of this film is a transgender man and is performed by a feminine 
woman. This study examines the issue of women being featured in men's place in the 
film. Women are often regarded as the weak, only eligible according to order, object 
and male sexual viewing materials but many female directors are trying to put women 
in a strong group, capable of being a leader and not just as a male 
sexual viewing material. This thesis uses the theory of Male Gaze by Laura Mulvey to 
identify the element of transgender gaze in the film and compare it with the portrayal 
of the male gaze. This study will focus on psychoanalytic theory, scopophilia, and 
narcissistic identification in the context of transgender gaze. The main character will 
be taken as a reference to explain the existence of transgender gaze. The result of the 
findings will prove that the male gaze that Laura Mulvey argued was problematic 
because it only sided with the heterosexual audience.
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